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La investigación titulada “Hábitos De Estudio En Los Estudiantes Del Cuarto Grado 
De Secundaria Sección “A” Y “B” De En La Institución Educativa Estatal” San 
Agustín” De Huancayo, 2019”  
La presente tesis de investigación está estructurada en seis partes. El primer 
capítulo corresponde a la introducción, en la cual se consignan la realidad 
problemática, antecedentes nacionales e internacionales en los cuales se respalda 
la presente investigación, la fundamentación teórica la variable de estudio: hábitos 
de estudio con sus correspondientes dimensiones. 
En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico, en el cual se determinan 
las variables y su respectiva operacionalización, además se fundamenta la 
metodología de la investigación empleada.  
En el capítulo III por su parte, corresponde a la presentación de los resultados 
de la investigación, presentación que se ha realizado mediante tablas, figuras, 
análisis descriptivo y finalizando con el análisis inferencial (pruebas de hipótesis) 
En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados, la cual consiste 
en aplicar la triangulación de los antecedentes, resultados de la investigación y el 
aspecto teórico.  
El capítulo V contiene las conclusiones de la investigación. 
En el capítulo VI se brindan las recomendaciones de la investigación y al final 
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Hábitos de estudio en estudiantes del cuarto grado de secundaria sección “A” y 




La presente investigación se plantea el problema: ¿Cuáles son las diferencias que 
existen en los hábitos de estudio en estudiantes de cuarto grado de secundaria 
sección “A” y “B” de la Institución Educativa “San Agustín”, ¿Huancayo-2019? La 
hipótesis con que se operativizó es como sigue: Existen diferencias entre los 
hábitos de estudio de la sección “A” y “B” de los estudiantes del 4to grado de 
secundaria de IE “San Agustín” Huancayo 2019, el objetivo de la investigación es: 
Comparar los hábitos de estudio en estudiantes de cuarto grado de secundaria 
sección “A” y “B” de la Institución Educativa “San Agustín”, Huancayo-2019. 
La investigación tiene como método al método descriptivo y como métodos 
específicos al Descriptivo-Comparativo. Se ha considerado una muestra censal de 
60 estudiantes, siendo 30 por cada sección. Se empleó las técnicas de la encuesta 
y como instrumento el cuestionario Para la variable Hábitos de estudio se estudió a 
sus dimensiones: Condiciones ambientales de estudio, Planificación de estudio, 
Utilización de materiales, Asimilación de contenidos. 
Una vez aplicado los instrumentos de investigación se procedió a la 
descripción estadística de los datos. Esta investigación permitió conocer los niveles 
de hábitos de estudio que tienen las secciones, así como sus diferencias. 
Se concluye que en general existen diferencias significativas entre los hábitos 
de estudio de la sección “A” y sección “B”, ya que su nivel de significancia por la 
prueba de U de Mann Whitney resultó 0.04 que es menor a 0.05. 
Palabras clave: Hábitos de estudio, educación secundaria y estudiantes. 
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Study habits in students of the fourth grade of secondary section "A" and "B" of the 
state educational institution "San Agustín" de Huancayo – 2019 
ABSTRACT 
The present investigation is about the problem: What are the differences that exist 
in the study habits of the students of the fourth grade of secondary section "A" and 
"B" of the Educational Institution "San Agustín", Huancayo-2019? The hypothesis 
with what it operate is as follows: There are differences between the study habits of 
the "A" and "B" sections of the 4th grade students of IE "San Agustín" Huancayo 
2019, the objective of the research is to compare the study habits in the fourth grade 
students of secondary section "A" and "B" of the Educational Institution "San 
Agustín", Huancayo-2019. 
The research has as method the descriptión method and as specific method 
the Descriptive- comparative one. It has been considered a census sample of 60 
students, with 30 for each section. For the variable Study habits has been 
considered the as dimensions: environmental studies habits, study planning, the 
use of materials, the assimilation of content. 
Once the research instruments are applied, the statistical description of the 
data is processed. This research refers to the levels of study habits that the sections 
have as well as their differences. 
The main conclusion is that there exists differences between the students of 
section A and section B, since their level of significance by the U of Mann Whitney 
test is 0.04 which is less than 0.05. 
 
 
Keywords: Study habits, secondary education and students. 
